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生物由来の
バイオマス素材 高機能・高性能材料へ
新しい有用な形（材料）に創成
機能・特性の利用・高度変換
異種素材との複合化
・ 分子修飾
・ 表（界）面修飾
バイオマス構成成分の特性
分子レベル
水素結合，被化学修飾能，
キラリティー，半剛直性
分子集合体レベル
ゲル・錯形成，液晶形成能
力学的性質
熱的性質、成形加工性
環境・生体適合性
光学的性質
電磁気的性質
収着（透過・分離）特性
